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Pada penelitian ini dibuat nanopartikeI dengan bahan alam sebagai bahan aktif yaitu 
fraksi diterpen lakton dari sambiloto (Andrographis paniculata Nees) maupun polimer pembawa 
yaim chitosan. Tujuan dati penelitian ill adalah untuk mendapatkan formula dan cara pemhuatan 
sel1ingga dapat diperoleh nanopartike! fra./{Si diterpen Iakton - cmtosan dengan uku.ran <: IOOO 
om, berbentuk sferis dengan kandungan obat yang tinggi. 
Pembuatan nanopartikel fraksi diterpen lakton - chitosan dilakukan dengan metode gelasi 
iooik dengan tripoIifasfilt sebagai penyambung sif$lng, sefanju.tnya dike.ringkan dengan 
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ftaksi diterpen lakton dalam nanopartikel untuk mengetahui efisiensi penjebakan 
Dan basil penelitian ini diketahui bahwa dengan formula s.erta kondisi pengeringan yang 
dilakukan dapat dihasilkan partikel dengan ukuran antara 350 mn 900 mn, der.gan bentukan 
-J'_": dan fi' .. 3;( 3'70;'~lCUS e lSlensi penjerapan -r-, 70 . 
. 
Kata kunci : nanopartike.l, chitosan. fraksi dUe.rpm l.akton. spray drying 
ABSTRACT 
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In this sto:dy~ the nanopartictes ace made with natur-al illhrredients as an actr.ve ingredient 
which is the fraction of the diterpen.e iacrone of Andmgraphis panicutata Nees and the carrier 
polymer chitosan. The purpose of this study was to obtain the composition of formula and spray 
drying condition that could produce dry nanoparticies of diterpene lactone - chitosan with size 
<1000 nm. with spherical shape and high drug c.ontent 
Preparation ofnaru>particle. fraction dite.rpene !ac;tOi1e - c.hitooan was c·fmdu£:te·d by ionic. 
aelation with tripolyphosphate as cross-linker. then dried by spray drying. The obtained 
nanoparticles were evaluated for its size. morphology and drug entrapment efficiency. 
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